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101325 Па). В результате определена статистическая зависимость ско-
рости подъѐма температуры ячейки (СП, °С/час) от давления в еѐ ра-
бочем пространстве (Д, мм вод. ст.) и отношения расхода воздуха к 
расходу газа (С), аппроксимирующая опытные данные с коэффициен-
том корреляции 0,5, 
СП=38,8-9,83*С+23,4*Д+1,88*С2-2,10*Д*С-6,96*Д2  ,                (1) 
Эта функция описывается графиком с ярко выраженным экс-
тремумом, соответствующим оптимальному давлению в ячейке нагре-
вательного колодца; причѐм каждому значению отношения расходов 
воздуха и газа соответствует своѐ оптимальное давление. Дифферен-
цируя уравнение (1), находим зависимость оптимального давления 
(ОПТД, мм вод. ст.) от отношения расходов воздуха и газа 
                                      9,12,0 СОПТД .                                      (2) 
      Проведенные на нагревательных колодцах цеха слябинг-1150  кон-
трольные эксперименты полностью подтвердили полученные резуль-
таты. 
*** 
 
ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ 
КИСЛОРОДНОЙ ФУРМЫ 
 
Г.В. Айнагоз, ассистент, ПГТУ 
 
Важным элементом рассмотрения вопросов стойкости фурмы и 
технологии ведения плавки в кислородном конвертере является физи-
ческое и математическое моделирование. При этом нужно учитывать 
особенности газодинамической, гидродинамической и тепловой рабо-
ты кислородно-конвертерной фурмы. 
Существует методика теоретического расчета параметров реак-
ционных зон на основании закона постоянства импульсов для сечения 
струи. В этом направлении имеется достаточное количество эмпириче-
ских уравнений по данным холодного и горячего моделирования. При 
этом результаты, полученные по различным методикам, могут сущест-
венно отличаться друг от друга. 
Во многих работах используютя эмпирические зависимости по-
лученные по данным высокотемпературных экспериментов. Актуаль-
ность рассмотрения вопросов гидродинамики в наконечнике вызвана 
высокими требованиями к системе охлаждения фурмы. Проведено 
исследование на гидродинамической модели потоков воды в области 
наконечника. С аналогичной целью реализована на ПЭВМ специаль-
ная методика, учитывающая количество, размеры и расположение со-
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пел в головке, конфигурацию верхней и нижней тарелок, наличие пе-
ретока воды.  
Значительное внимание уделяется вопросам теплообмена в на-
конечнике и стволе фурмы. Имеется математическая модель тепловой 
работы наконечника, позволяющая оценить его трехмерное темпера-
турное поле в любой период конвертерного процесса. Модель основа-
на на решении нелинейной задачи теплопроводности с помощью ло-
кально-одномерной схемы. Однако в модели уделено незначительное 
внимание к вопросу определения тепловых потоков и условиям охла-
ждения со стороны воды. 
В целом можно отметить, что существующие модели позволяют 
проводить анализ поведения сверхзвуковой струи в конвертере, струк-
туры реакционных зон, вопросов теплообмена в наконечнике. Однако 
отсутствие комплексного подхода, сложность математического аппа-
рата, значительное количество эмпирических коэффициентов не по-
зволяют говорить об окончательном решении рассматриваемой про-
блемы. 
*** 
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУИ КИСЛОРОДА С ЖИДКИМ 
МЕТАЛЛОМ 
 
Г.В. Айнагоз, асс., ПГТУ 
 
При продувке металлической ванны кислородом происходит 
взаимодействие кислородной струи с жидким металлом. Существен-
ное влияние на это взаимодействие оказывает режим продувки.  
Продувка жидкого металла кислородом сверху – один из самых 
эффективных способов окисления примесей, в частности углерода. Но 
такой метод производства стали и интенсификации плавки имеет су-
щественные недостатки. Степень развития окислительных процессов 
далека до равновесия при данном режиме продувки вследствие обра-
зования сравнительно небольшой реакционной зоны и недостаточного 
перемешивания, и образования застойных областей. При низком со-
держании углерода, в металле имеется повышенное содержание ки-
слорода. Это, наряду с повышением содержания FeO в шлаке, вызыва-
ет увеличение расхода кислорода. Главное же, это может вызвать по-
вышение содержания оксидных включений в стали и ухудшение ее 
свойств.  
При продувке кислородом только сверху возникает трудность 
получения стали с особо низким содержанием углерода (≤ 0,03 %). 
